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A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los señores -Alcaldes y 
Secretarlos reciban los n ú m e r o s dé 
este BOLETÍN, d i s p o n d r á n que se 
Sje un ejemplar en el sitio de v.ostum-
bre, donde perínaneCerá hasta el reci-
bo del n ú m e r o siguiente. 
Los Secretarios c u i d a r á n de con-
tervar los B O L E T I N E S coleccionados 
ordenadamente, para su encuaderna-
dón, qué deberá verificarse cada a ñ o . 
S E P U B L I C A T O D O S L O S D Í A S 
E X C E P T O L O S F E S T I V O S 
Se suscribe en l a Intervención provincia l 
(Palacio provincial): particulares 60 pesetas 
al a ñ o , 35 ai semestre, y 20 a l trimestre; 
Ayuntamientos, 100 pesetas año ; Juntas ve-
cinales y Juzgados níunicipaies 50 pesetas 
año . y 30 al semestre. Edictos de Juzgados 
de 1.a instancia 3/ anuncios cíe todas ciases, 
1,00 pesetas la íínea: Edictos de Juzgados 
municipales, a 0,75 pesetas la l ínea. 
Los envíos de fondos por giro postal , 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
In t e rvenc ión provincial . , 
(Órdenanza publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 24 de Diciembre de 1941.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, ó rdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober -
nador dé la provincia, por cuyo con 
ducto se p a s a r á n a la Admin i s t r ac ión 
dé dicho oeriódico (Real orden de 6 de 
A b r i l de 1859) 
S U M A R I O 
idmmifct raeión P r o f i i i c i a l 
GOBIERNO CIVIL 
Circiilares. 
Diputación provincial de León, 
Anuncio. 
Distrito Forestal de León.— Anuncio 
Adminis t rac ión Muníe ipa l . 
Licios de Ayuntamientos. 
Adminis t rac ión de Jus t i c i a 
Adidos de Juzgados. 
Anuncio particular. 
AdmidistraciQn oroviDcíal 
"bienio diíl de la wmímm de León 
C I R C U L A R E S 
n ^on motivo de la recogida de ga-
¿ (3Ue Por el procedimiento de 
j a m a s e viene haciendo en los 
juntamientos de esta provincia, se 
bierenid0 conocimiento por este Go-
bra^0 qUe entre los vecinos se cele-
al COnvenios a fm de contribuir 
c o ^ 0 de la diferencia que ellos 
les uTan entre los Precios que se 
cial ^ 0"a Por la Central provin-
Abasto quisición de Ganado de 
ración y 0tr0S que ellos flÍan' 0Pe-
legalmente es inadmisi-
ble, puesto que sería tanto como 
proteger el pago de precios abusivos 
teniendo en cuenta que la circular 
n ú m e r o 25 dé la Comisar ía de Re-
cursos de la VII Zona, fija de hecho 
el precio 4e tasa en vivo, que es 
exactamente el mismo que se les 
abona en canal por dicha Central al 
hacer la l iqu idac ión ind iv idua l , a 
cada ganadero. 
Ahora bien, con él fin de que todo 
ganadero contribuya proporcional-
mente a los pequeños sacrificios que 
se vayan ordenando, l l amcHá aten-
ción muy especialmente de los se-
ñores Alcaldes y Secretarios para 
que lleven re lación de los afectados 
por las órdenes de derrama, a fin de 
que en sucesivas aportaciones de 
éste u otro gravamen, bien en gana-
der ía u otros ar t ícu los , vayan lle-
gando por igual a todo el vecindario, 
en p roporc ión a sus d isponibi l ida-
des y riqueza. 
León, 23 de Marzo de 1942. 
v E l Gobernador c i v i l , 
ft Narciso Perales 
o 
' ' o ^ . ó . • . 
E l Ministerio de la Gobernac ión 
en telegrama circular n ú m e r o 23, 
dice a este Gobierno c i v i l lo s i -
guiente: 
«Atendiendo deseos Delegación 
Nacional Frente Juventudes, enca^ 
rezco cooperac ión Gobernadores y 
Alcaldes para el mayor éxito Día de 
la Canc ión , especialmente en lo que 
se refiere al desayuno ofrecido a 
quienes participen en ella.» 
L o que se hace púb l i co para co-
nocimiento de los señores Alcaldes 
de esta provincias / 
León, 23 de Marzo de 1942. 
E l Gobernador c i v i l , 
j • 
Narciso Perales 
::. • •' o 
. - - í P- o . 
Comisaría General de AhastecimleDlos 
s Transportes 
DELEGACIÓN PROVINCIA^ DE LEÓN 
CIRCÜLAR NUM. 79 
De interés para los almacenistas 
Por interesarlo con urgencia la 
Comisaria General de Abastecimien-
tos y Transportes, todos los almace-
nistas de la provincia r e m i t i r á n a 
esta Delegación Prov inc ia l declara-
c ión exacta de la capacidad de a l -
macenaje de A C E I T E , con expres ión 
de los datos siguientes: 
Nombre de los mayoristas distri-
buidores. 
Capacidad de los mismos. 
Bidonaje de cada uno. 
Medios particulares de transporte 
(camiones, vagones cisternas, etc.), y 
Capacidad total de almacenaje en 
su poder. 
Siendo los datos solicitados de 
gran importancia para la c reac ión 
del fichero de capacidad de almace-
namiento del a r t í cu lo de referencia, 
se espera de los interesados den 
cumplimiento con la m á x i m a ur-
gencia. \ 
Por Dios, E s p a ñ a y su Revoluc ión 
Nacional-Sindicalista. 
León, 23 de Marzo de 1942. 
E l Gobernador c i v i l , 
Jefe Prov inc ia l del Servicio 
Narciso Perales 
o 
* • * • o o 
CIRCULAR NÚM. 81 
De samo interés para los confiteros 
Con fecha 14 del corriente y por 
6 Ci rcu la r n.0 75 de esta Delegación 
Prov inc ia l , se pub l i có c o m u n i c a c i ó n 
recibida de la Comisa r í a General de 
Abastecimientos y Transportes, por 
l a que interesa se eleven declaracio-
nes juradas por fos industriales con-
fiteros ajustada, al formulario que | 
se insertaba, al objeto de adjudica-
c i ó n de cupos del mencionado ar-
t ícu lo para las industrias de referen-
c ia . 
Asimismo, deben a c o m p a ñ a r cer-
tif icación conespondiente de la De-
legación de Industria, acreditativa 
de la capacidad y d e m á s dalos. 
Como quiera que caduca el plazo 
en este mes para elevar dichas de-
claraciones documentadas, se reite-
ra por ú l t ima vez, que todas aque-
llas que no tengan entrada en esta 
Delegación (Negociado de Abasto), 
dentro del presente mes, quedan s in 
efecto. 
- Por Dios, E s p a ñ a y su Revoluc ión 
Nacional-Sindical is ta . - . 
León , 23 de Marzo da 1942. 
E l Gobernador ciyi l , 
Jefe Provinc ia l del Servicio 
Narciso Perales 
• — o 
De interés para los exportadores 
de huevos 
Se pone en conocimiento de todos 
los industriales que se dediquen a 
la venta y expor tac ión de huevos y 
que estén debidamente matriculados 
a este efecto la obl igac ión que tie-
nen de personarse en esta Delega-
c ión provincia l de Abastecimiento^ 
y Transportes a la mayor brevedad, 
debidamente provistos del ú l t i m o 
recibo de esta c o n t r i b u c i ó n indus-
tr ial a los efectos de fo rmac ión de 
exportadores para regular el comer-
cio de este a r t ícu los 
Por Dios, España y su Revoluc ión 
Nacional-Sindicalista. 
León, 23 de Marzo de 1942. 
E l Gobernador c i v i l , 
Jefe provincial del Servicio 
Narciso Perales 
• ~ ' ' o . • -• • • 
' o o . 
SERVICIO PROVINCIAL DE GANADERÍA 
CIRCULAR NUM. 46 
Habiéndose presentado 1 a epi-
zootia de muermo, en el ganado 
existente en él t é rmino munic ipa l de 
Matadeón de los Oteros, en cumpli -
miento de lo prevenido en el ar t ícu-
l o 42 del vigente Reglamento de E p i -
zootias de 26 de Septiembre de 1933 
(Gaceta del 3 de Octubre), se declara 
oficialmente d i c h J enfermedad. 
Los animales atacados se encuen-
tran en la casa de D. José Casado 
Alonso, vecino de Matadeón de los 
Oteros. -
Seña lándose como zona sospecho-
sa el pueblo de Matadeón de los 
Oteros y como zona infecta la casa 
del citado D. José Casado Alonso. 
Las medidas sanitarias que han 
sido adoptadas son las reglamenta-
rias y las que deben ponerse én prác -
tica, las consignadas en el Capítulo 
XXIÍ del vigente Reglamento de 
Epizootias. 
León, 20 de Marzo, de 1942. 
E l Gobernador c iv i l , 
Narciso Perales 
Distrito Forestal de León 
A N U N C I O 
E l Boletín Oficial del Estado de 26 
de Febrero del corriente año , pub l i -
ca una Orden Ministerial de 24 del 
mismo mes, modificando los precios 
m á x i m o s de maderas establecidos en 
1.° de Agosto de 1941, 
Cumpliendo instrucciones de la 
Secretar ía General T é c n i c a del M i -
nisterio de Agricultura, y con objeto 
de no entorpecer la e jecución de los 
contratos de compra-venta suscritos 
con anterioridad a la mencionada 
fecha de 26 de Febrero, esta Jopta 
P rov inc i a l concede u n plazo de 
quince días, a partir de la publ ica-
c ión de este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, para que 
los industriales a quienes pueda afec-
tar esta Orden, presenten en las ofi-
cinas del Distrito Forestal 
los contratos y cuanta docurne 
ción crean oportuno, para qUe a" 
Junta resuelva si le son o no a p l j ^ 
bles los precios m á x i m o s d e r o a v . , ^ 
. '"gados; 
advirtiendoles que transcurrido 
plazo serán de ap l i cac ión losnn^656 
precios m á x i m o s en todas las opera 
clones, sea cualquiera la fecha 
que hubieran sido contratadas. 
L o que se hace púb l ico para cono 
cimiento de los interesados. 
León, 17 de Marzo de 1942.—Ei^ 
geniero Jefe Presidente de la JUQU 
DipataEíon provincial de León 
S E C R E T A R I A 
Suministros.—Mes de Diciembre 
de 
PRECIOS que la Comisión provincial 
y el Sr. Representante del excelen-
t ís imo Sr. Gobernador civil han 
fijado pará el abono de los artícu-
los dé suministros militares que 
hayan sido facilitados por los pue-
blos durante el precitado mes. 
Artículos de suministros, con reducción 
al sistema métrico, en su equivalencia 
en raciones • 
Pts. Cts. 
Ración de pan de 63 deca-
gramos. . ' , . . . . , 0 59 
Ración de cebada de 4 k i lo -
gramos. . . . . . . . 2 25 
Ración de centeno de 4 k i lo-
gramos. . . . . . . . 2 52 
Rac ión de ma íz de 4 kilogra-
mos. ... . . . . . . 3 20 
Rac ión de hierba de 12,800 
kilogramos. . . . . . 5 10 
Rac ión de paja corta de 6 k i - -
logramos. , . . . . . 0 ^ 
Li t ro de, petróleo. . . . . 1 ^ 
Quinta l mét r ico de carbón- 10 87 
Quinta l mét r ico de leña. . 6 01 
Li t ro de vino. . . . . . 2 41 
Quinta l mét r ico de carbón , 
vegetal . . . . . . . . 44 Ui) 
Los cuales se hacen públicos por 
medio de este per iódico oficial para 
que los pueblos interesados arreglen 
a los mismos sus respectivas r e ^ a ^ 
nes, y en cumplimiento de 
puesto en el a r t ícu lo 4.° de la 
orden-circular de 15 de ^ P ^ S f ja 
de 1848, la de 22 de Marzo de looU 
de 20 de Junio de 1898, la de /* 
Agosto de 1907 y la de 15 de Juli 
1924, y d e m á s disposiciones pos 
res vigentes, . O A O ^ 1 
León, 5 de Febrero de 1 ^ gl 
Presidente, Manuel Marque-
Secretario, José Peláez. 
D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L D E L E O N 
S E R V I C I O S D E B E N E F I C E N C I A 
vimiento de acogidos en los Establecimientos bené f i cos /po r cuenta de fondos provinciales, durante el mes 
de Enero ú l t imo: -
Existencia de acogidos en los Asilos de Ancianos Desamparados 
L e ó n . . 
Astorga. 
Total . . 
31 
53 
84 
Hospic ios provinciales de Niños 
fíospicio de León . 
Ídem de Astorga. . 
Existencia 
del mes 
anterior 
Var. 
558 
136 
Hem, 
532 
104 
Ingresa-
dos en el 
mes 
actual 
Vs. Hs 
T O T A L 
Var. 
575 
139 
Hem, 
540 
108 
Total 
1115 
247 
Situación de 
los acogidos 
con el Esta-
blecimiento 
Dentro! Faera 
478 
187 
637 
60 
BAIAS DE ACOGIDOS DDHmEESTE MES 
Declama-
dos por sos 
familia-
res 
Vs. Hs. 
Por cum-
plirla edad 
; o t r a s 
cansas 
Vs. Hs. 
Fallecidos 
Vs. Hs, 
Total-Bajas 
Vs. Hs. Total 
21 
5 
Acogidos 
que en la actualidad 
dependen del Esta-
blecimiento 
Var. 
562 
136 
Hem. 
532 
106 
Total 
1094 
242 
C a s a de M a t e r n i d a d 
Procedentes del 
mes anterior -
15 
Ingresadas en el 
actual 
14 
T O T A L 
general 
32 
B A J A S D U R A N T E E L M E S 
Salieron Fallecieron 
- )) 
Total-Bajas 
Quedan en el 
establecim ento 
24 
H o s p i t a l e s 
De San Antonio Abad . 
De Villafranca del Bierzo 
De La Bañeza . . . . , 
De SahaglRi. ; . . . , 
Procedentes 
del mes ante-
rior 
Var. 
87 
» 
» 
16 
Hem. 
84 
10 
». 
13 
Ingresados 
en el 
actual 
Var. 
27 
» 
» 
» 
Hem, 
30 
» 
» 
» 
T O T A L 
de 
enfermos 
Var. 
124 
» 
» 
16 
Hem. 
114 
10 
» 
13 
ToíaZ 
238 
10 
» 
,29 
Bajas, de hospitalizados dudante el mes 
Por curación 
Var. 
20 
» 
» 
» 
Hem. 
10 
' » 
» 
» 
Por fallecinricnto 
Var. Herh 
T o t a l - B a i a s 
Var. Hem. Total 
22 
» 
» 
» 
18 
» 
» 
40 
Existencia actual 
de enfermos 
Var. 
102 
16 
Hem. 
96 
10 
» 
13 
Total 
198 
10 
» 
29 
Asilo de Beneficencia 
Procedentes 
del mes ante-
rior 
Var. 
43 
Hem. 
49 
Ingresados 
. en el 
actual 
Var. Hem. 
T O T A L 
de 
asilados 
Var: 
43 
Hem. i Total 
49 92 
Bajas de aslladoá durante el mes 
Por voluntad 
Var. He 
Por fallecimiento 
Var. Hem. 
T o t a l - B a l a s 
Var. Hem. Total 
Existencia actual 
de asilados 
Var. 
42 
Hem. 
46 
Ibíal 
88 
M a n i c o m i o s 
Existencia 
del mes ante-
rior 
Ma 
nicomio de Conjo. 
Idei* de Val ladol id . 
Id 
encía (hombres) 
encia (mujeres) 
1(Ue pal 
ein de Ciempozuelos 
Var. Hem 
Lo 
53 
91 
14 
» 
1 
49 
Ingresados 
en el 
actual 
Var. Hem 
T O T A L 
- de 
dementes 
Var. 
53 
93 
14 
» 
1 
Hem. 
23 
76 
» 
9 
2 
Total 
76 
169 
14 
-9 
3 
B A J A S D U R A N T E E L M E S 
Por licencia 
temporal, etc. 
Var. Hem. 
Por cura-
ción 
Vs. Hs 
Por talle-
cimiento 
Vs. Hs. 
Total - B a l a s 
Var. Hem. Total 
Existencia actual' 
de dementes y1 
Var. 
51 
87 
14 
» 
1 
Hem. 
20 
74 
» 
9 
2 
Tbíal 
71 
161 
14 
9 
3 
^e5'ón dfPfn8? P ^ i c a en e l BOLETÍN OFICIAL de la provincia, en cumplimiento de lo ordenado por la Comisión Gestora en 
e 1U de Marzo de 1938. 
El Presidente 
Manuel Marqués 
L e ó n , 2* de Febrero de 1942. 
El Secretarlo, 
José Peláez 
Administración municipal 
Para que por la Junta Per ic ia l res-
pectiva de los A3runtaínientos que a 
c o n t i n u a c i ó n se relacionan, pueda 
procederse a la confección del apén-
dice al amillaramiento que ha de 
servir de base a l repartimiento dé la 
c o n t r i b u c i ó n territorial para 1943, 
se hace preciso que todos aquellos 
que hayan sufrido a l t e rac ión en su 
riqueza, presenten en la Secretar ía 
munic ipa l , en el plazo de quince 
d ías , las declaraciones de altas y 
bajas, debidamente reintegradas .y 
con los justificantes de haber pagado 
los derechos reales a la Haciejida, 
s in cuyos requisitos y una vez trans-
currido el indicado plazo, no serán 
admitidas. 
Soto de la Vega 
Campazas 
Vil la tur ie l 
Santa Cristina de Valmadr igal 
Vil lares de'Orbigo 
Algadefe 
Pobladura de Pelayo Ganya 
precisos y determinados, acompa- Mayo a las once de la mañana , para 
[ ñ a d a s de las pruebas para la debida la ce lebración de un ju ic io de talta 
mis. jus t i f icación y debidamente reinte- que viene acordado contra la 
gradas, sin cuyos requisitos y pasado j ma por hurto, y a cuyo acto deberá 
d icho plazo, no serán atendidas. comparacer con los Jestigos y n 
Campo de Vi l lav ide l , 17 de Marzo ¡dios de pruebas que tenga por ce 
de 1942.—El 
guez. 
Alcalde, Juan Rodrí - veniente a su defensa. 
Y para que sirva de citación a 
denunciada L o l a Borja J iménez,! 
pido y firmo la presente en Leói 
13 de Marzo de 1942.—El Secretati 
E . A l f o n s o . 
• • • "•' o 
o o 
Jacinto Vega Ramos, natual 
presentar cuantas reclamaciones es-
timen pertinentes a su derecho. 
Ponferrada, 17 de Marzo de 1942 — 
E l Alcalde, Angel F e r n á n d e z . 
Confeccionado el Repartimiento 
Qeneral de Utilidades para 1942, 
por los Ayuntamientos respectivos 
que a con t i nuac ión se relacionan, 
se anuncia su exposición al públ ico 
en la Secretar ía munic ipal , por espa-
cio de quince días , en cuyo plazo 
y durante los tres d ías siguientes, 
p o d r á n formularse cuantas reclama-
ciones se estimen pertinentes, basa-
das en hechos concretos, precisos y 
determinados, a c o m p a ñ a d o s de las 
pruebas^para la debida just if icación 
y debidamente reintegradas, sin cu-
yos requisitos, y pasado dicho plazo, 
no se rán atendidas. 
Valdepolo 
Valle de Finol ledo 
Campo de V i l l av ide l 
Algadefe 
Ayuntamiento de 
Ponferrada 
Aprobadas por este Ayuntamien-
to, en sesión ordinaria celebrada el 
d í a 5 d e ~ M a r z o corriente, las listas 
de contribuyentes por cons t rucc ión Ferrol del Caudi l lo (La Coruña), 
de aceras en la calle del General ve in t iún años de edad, soltero, pro-
Mola, se hal lan expuestas al públ ico fesión estudiante; en el n\esde Mayo 
en la Secretar ía munic ipal , a fin de, del 1939 prestaba sus servicios como 
que durante el plazo de quince d ía^ | chófer en la Legión Cóndor , 7 F. 88. 
y siete más , puedan los interesados de Guarn ic ión en Armun ia (León), 
por la presente se le requiere su pre-
sen tac ión en este Juzgado n.0 4, sito 
en el edificio de la Excma. Diputa-s 
c ión de esta Capital , en término de 
quince d ías a partir .del de la publi-
cac ión de la presente, a fin de que 
responda a los cargos que se le ha-
cen en Sumario de Urgencia, núme-
ro 5.156 .de 1939, instruido por lesio-
nes, adv i r t i éndo le que de no hacerlo 
así, será declarado rebelde. 
Por lo tanto, ruego a las Autorida-
des, tanto Civiles como Militares, 
procedan a su busca y captura, el 
cual será puesto a disposición de mi 
Autor idad, caso de ser hamdo. 
Palencia, a 14 de Marzo de 1942.— 
E l Cap i t án Juez Instructor, Manuel 
B r a g a d o — E l Secretario, Lucio Gon-
zález. 
Ayuntamiento de 
Cubillos (le los Oteros. 
Formados por la Junta General 
los repartimientos general, en sus 
partes real y personal, y el de arbi-
trio sobre el consumo de -carnes de 
este Ayuntamiento para el año ac-
tual, quedan expuestos a l públ ico en 
la Secretar ía munic ipa l por el plazo 
de quince días , durante los cuales y 
tres más , p o d r á n formularse cuantas 
reclamaciones se estimen pertinen-
tes, basadas en hechos concretos, 
precisos y determinados, a c o m p a ñ a -
das de las pruebas^ para la debida 
jus t i f icación y reintegradas conve-
nientemente, sin cuyós requisitos y 
pasado dicho plazo, no serán admi-
tidas. 
Cubil las de los Oteros, 17 de Mar-
zo de 1942.—El Alcalde, G. Nava. 
Ayuntamiento de 
Campo de Villavidel 
Confeccionados los repartimientos 
para cubri r los ingresos del presu-
puesto munic ipa l de este Ayunta-
miento para 1942, se anuncia su ex-
posic ión al púb l i co en la Secretar ía 
munic ipa l , por espacio de quince 
días , en cuyo plazo y los tres d ías 
AdminisMon de lusticia 
Requisitoria 
Borja J iménez , Lo l a ; de 30 a ñ o s 
de edad, casada^i tana, hija de Juan 
y Lo la , natural (lo ignora), que dijo 
tener su domici l io en está ciudad en 
el barrio de las Ventas de Nava, calle 
de l a J í o z , y en la actualidad se en-
cuentra en ignorado domic i l io y pa-
siguientes, podt-án formularse cuan- ' radero, comparece rá ante este Juz-
tas reclamaciones se estimen perti- 'gado munic ipal , sito en el Consisto-
nentes, basadas en hechos concretos, r io de la Plaza Mayor, el día 8 de 
ANUNGIO PARTICULAR^ 
Subasta voluntaria 
de una casa en Villasecinp, y de 36 
fincas rús t icas , con superficie apro-
ximada en junto de noventa necta-
reas, sitas en t é rminos de vyla?. 
no, T r u é b a n o , L a Majúa, Villafeüz > 
Gospedal, la mayor í a de ellas de 
mera calidad, de la propiedad 
D.a Josefa García Meléndez. . 
L a subasta se ce lebrará el día t ^ 
co de A b r i l p r ó x i m o y hora . 
una de la tarde, en la casa que ^ ^ 
ta D . Ismael F e r n á n d e z Garpa¿0 de 
de está de manifiesto el P ^ L en 
condiciones, asi como t31^ 13-1 j 33, 
León, calle de R a m ó n y ^ t í t ^ 
despacho del Procurador D, ^ 
López , 
N ú m . 118.-18,00 Pt*8; 
Imprenta de la Diputación 
